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a su Alcalde. La venida de las fiestas, con la alegre dedicatoria 
hacia San Juan, es un momento particularmente grato para cele-
brar en la calle las cosas buenas de la vida acompañados de la 
familia y los amigos. Estamos ante el verano, delante de unas bien 
merecidas vacaciones de las que nuestras fiestas son un anticipo 
al juntarse por unos días tal abanico de posibilidades que ningún 
resquicio dejan a cuanto no sea alegría. 
Esta es la finalidad perseguida con la programación de unos actos 
musicales unos, deportivos otros, folklóricos y culturales tam-
bién, donde se ha tenido presente la gratuidad general y la 
participación como elementos básicos que conforman la celebra-
ción de las fiestas de San Juan y San Pedro en 1990, para las 
cuales la variedad es un elemento tan característico como la 
dispersión de espectáculos y verbenas en el deseo de que nadie 
sea ajeno a la vitalidad de este bullicio de alegría. 
Llega el momento de pedir, que es virtud del Alcalde. Os pido 
entonces que salgáis a la calle, que el ánimo de todos permanezca 
invadido del espíritu festivo que durante unos días palpita en 
nuestra ciudad; os pido un paréntesis en las preocupaciones 
cotidianas para que entre todos pueda llegar a todos el mágico 
remedio de la fiesta, la diversión y la alegría. 




Juan Morano Masa 
Alcalde de León 
u n año más, los leoneses nos congratulamos de la llegada de 
nuestras Fiestas mayores, tan cercanas, tan vivas, tan nuestras; 
ocasión idónea para intensificar la mayoritaria, alegre y distendida 
participación de propios y foráneos que las viven como algo suyo y 
entrañable. 
Unas Fiestas de todos y con todos, que esperamos sepan albergar 
espacios y momentos festivos para todas las edades, cubriendo, 
sin duda un amplio abanico de gustos y preferencias. 
El programa de actos que para este año hemos preparado es fiel a 
estos criterios y profundiza en el hecho de extender la sociabili-
dad festiva ciudadana, potenciando la participación de todos los 
leoneses, creando itinerarios festivos que favorezcan el que estas 
Fiestas sean diversas y asequibles. 
De esta manera, cada acto programado, ya sea tradicional o 
nuevo, está pensado para incitar a la alegría colectiva, para prolon-
garla, abriendo posibilidades en las que todos podamos ser es-
pectadores y actores en una Ciudad que ya prepara su sentido de 
f iesta y se hace aún más, si cabe, abierta y hospitalaria. 
A todos los leoneses, Felices Fiestas. 
Pedro Monzú García 
Presidente de la Comisión de Fiestas 
León y cursa aquí sus estudios de Se-
gunda Enseñanza. Posteriormente, se 
traslada a Madrid y en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
Complutense obtiene el título de Doc-
tor, con premio extraordinario, por su 
tesis sobre «El Dialecto de la Cabrera 
Alta». Becada por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas trabaja, 
primeramente, en un equipo de investi-
gación formado por don Dámaso Alonso, 
para más tade, y ya en posesión de su 
plaza de Investigadora, formar parte del 
Equipo de Etnografía, bajo la dirección 
de don Julio Caro Baroja, del que ac-
tualmente es Investigador emérito. Al 
mismo tiempo, entre los años 1979 a 
1986, dirigió el Instituto de Filología His-
pánica «Miguel de Cervantes» del 
C.S.I.C. y viene formando parte, desde 
hace años, de los Consejos de Redac-
ción de las Revistas de Filología Espa-
ñola y de Dialectología y Tradiciones 
Populares. 
Sus principales publicaciones de tema 
leonés, aparte de artículos y reseñas, 
son: 
— «El habla de la Cabrera Alta. Contri-
bución al estudio del dialecto leo-
nés». Madrid, C.S.I.C., 1948. 
— «León» (Colección Vida y Cultura Es-
pañolas) Madrid, La Muralla, 1977. 
— «Colección Diplomática del Monas-
terio de Carrizo». León, 1983. Colec-
ción "Fuentes Y Estudios de Historia 
Leonesa", núms. 28-29. 
— «Viajeros por León. Siglos XII al 
XIX», en colaboración con A. Ca-
rreira. León, Santiago García, Editor, 
1985. 
— «Estampas maragatas. Crónica de 
una excursión en 1926». Valladolid, 
Junta de Castilla y León, 1983. 
— «Tipos y trajes de Zamora, Sala-
manca y León», en colaboración Caja 
de Zamora, 1986. 
— «Estampas castellano-leonesas del 
siglo XIX: Trajes y costumbres», en 
colaboración con Joaquín Díaz. 
León. Ediciones leonesas y Santiago 
García, Editor, 1988. 
Doña Concha Casado Lobato, pronunciará el pregón de las Fiestas de San Juan y 
San Pedro 1990. 
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XI TROFEO DE BALONCESTO 
«CIUDAD DE LEON». 
Instalaciones polideportivas 
Sáenz de Miera. 
PREGON DE FIESTAS. 
Desde el balcón de la Casa Consistorial, 
Dña. Concha Casado Lobato, investigadora y Leo-
nesa del Año 1990 pronunciará el Pregón de Fiestas. 
A continuación la Cabalgata del Pregón recorrerá 
las calles de León con el siguiente itinerario: Plaza 
de San Marcelo, Legión VII, Independencia, Plaza 
de Santo Domingo, General Sanjurjo, Plaza de 
Calvo Sotelo, Alcázar de Toledo, Ordoño II, Plaza 
de Guzmán y Papalaguinda. 
SCHOLA CANTORUM «CATEDRAL DE LEON». 
En el patio de la Real Colegiata de San Isidoro. 
CONCIERTO DE LOS GRUPOS LEONESES 
«THE SALAMANDERS» Y «LA CALLE». 
Plaza de la Pícara Justina. 
FUEGOS ARTIFICIALES. 




Estadio Municipal «Antonio de Amilivia». 
Las entradas para este concierto podrán adquirirse 
en la taquilla del Ayuntamiento de León al precio de 
500 Ptas. 
24,00 VERBENA EN LA PLAZA DE SAN MARCELO. 
Orquestas «Jerusalén» y «Banda Express». 
XI TROFEO DE BALONCESTO 
«CIUDAD DE LEON». 
Instalaciones polideportivas 
Sáenz de Miera. 
CHARANGAS. 
Recorrido por las calles de la ciudad. 
FESTIVAL INFANTIL. 
Parque de Los Reyes. 
IV OPEN NACIONAL DE TENIS 
«CIUDAD DE LEON». 
Club Peñalba {Casino de León). 
V TROFEO DE FUTBOL SALA «CIUDAD DE LEON». 
Palacio Municipal de los Deportes. 
I CAMPEONATO «CIUDAD DE LEON» DE FUTBOL 
JUVENIL 
Polideportivo «La Palomera». 
FESTIVAL INFANTIL. 
Actuación en la Plaza San Marcelo de «Cabalgata 
de la Risa» y «Caravana Infantil». 
RECITAL DE MUSICA INSTRUMENTAL Y POESIA. 
GRUPO AMALGAMA. 
Patio de la Real Colegiata de San Isidoro. 
CONCIERTO DE LOS GRUPOS LEONESES 
«LOS POSITIVOS» Y «FUNDICION ODESSA». 
Plaza de la Pícara Justina. 
GRUPO FOLK LEONES «PLAZA MAYOR». 
Plaza de San Marcelo. 
«LA CANCION DEL POETA» DE RAFAEL DE LEON. 
Con Berta Labarga, Rafael Rabay y María Salinas. 
Teatro Emperador. 
Las entradas para este espectáculo se podrán ad-
quir ir en las taquillas del Teatro Emperador al pre-
cio de 300 Ptas. 
BAILES REGIONALES CON EL GRUPO «SIETE 
CAÑOS». 






DEGUSTACION DE EMPANADA LEONESA. 
Organizada por la Peña «El Tambor». 
Plaza del Grano. 
JAZZ, CON EL GRUPO BRITANICO «SAXTET». 
Plaza Mayor. 
VERBENA. 
En el aparcamiento del Rollo de Santa Ana actua-
ción de las Orquestas «Platino» y «La Banda». 
VERBENA POPULAR. 
Plaza de la Pícara Justina. 
VERBENA EN LA PLAZA DE SAN MARCELO. 
Actuación de las Orquestas «Cuelebre» y «Costa 
Azul». 
XI TROFEO DE BALONCESTO 
«CIUDAD DE LEON». 
Instalaciones polideportivas 
Sáenz de Miera. 
CHARANGAS. 
Recorrido por las calles de la ciudad. 
II TROFEO «CIUDAD DE LEON» DE TENIS DE MESA 
Colegio de Huérfanos Ferroviarios. 
V TORNEO DE FUTBOL SALA «CIUDAD DE LEON». 
Palacio Municipal de los Deportes. 
FESTIVAL INFANTIL. 
Calle Pizarro (Barrio de Mariano Andrés). 
JAZZ CON EL GRUPO BRITANICO «SAXTET». 
Plaza de San Marcelo. 
IV OPEN NACIONAL DE TENIS «CIUDAD DE LEON» 
Club Peñalba (Casino de León). 
INAUGURACION DEL XLII CONCURSO DE 
SALTOS NACIONAL. Campo del Parque. 
XXIX PREMIO CICLISTA «SAN JUAN Y SAN PEDRO» 
XI TROFEO DE PELOTA «CIUDAD DE LEON». 
Frontón Sáenz de Miera. 
I OPEN DE AJEDREZ «CIUDAD DE LEON». 
Hostal de San Marcos. 
CONCENTRACION DE GRUPOS PARTICIPANTES 
EN EL I FESTIVAL FOLKLORICO 
«VIEJO REINO DE LEON». 






I FESTIVAL FOLKLORICO «VIEJO REINO DE LEON» 
Participan: 
Agrupación folklórica «Xalgarete» de Vigo. 
Grupo «Los Concetsones» de Tineo (Asturias). 
Grupo folklórico «Duas Igresas» de Miranda do 
Douro (Portugal). 
Grupo «Bajo Duero» de Zamora.. 
Grupo «Virgen de la Antigua» de Salamanca. 
«Escuela de Canto y Danza» del Ayto. de Cáceres. 
Grupo de Danzas «Reino de León». 
Plaza del Grano. 
FESTIVAL INFANTIL. 
Actuación del grupo «Arco Iris». 
Plaza de San Marcelo. 
ACTUACION DEL GRUPO MUSICO-VOCAL 
«ARS ANTIQUA» DE PARIS. 
Patio de la Real Colegiata de San Isidoro. 
VERSICULO III Y BARRICADA. 
Aparcamiento del Palacio Municipal de los Deportes 
HOGUERA DE SAN JUAN. 
Plaza de Santo Domingo. 
VERBENA. 
Actuación de las orquestas «Segunda Generación» 
y «La Banda». 
Calle Pizarro (Mariano Andrés). 
M K ' H ^ GRUPO FOLK «LA BRAÑA». 
Plaza Mayor. 
• 
ORQUESTA DE JOAQUIN LARIA Y SU MUSICA DE 
SIEMPRE. 
Plaza de la Pícara Justina. 
VERBENA. 
Orquestas «Xente Astur» y «Principal». 
Plaza de San Marcelo. 






Desfile de Charangas por las ca-
lles de la ciudad. 
XIV CONCURSO DE DIBUJO Y 
PINTURA. 
Plaza del Grano. Las inscripcio-
nes se realizarán media hora an-
tes del comienzo del concurso. 
II TROFEO «CIUDAD DE LEON» 
DE AUTOMODELISMO. 
Polígono 10. 
XXXV CAMPEONATO SAN JUAN DE BOLOS. 
Bolera de San Francisco, 
V TROFEO «CIUDAD DE LEON» DE GALGOS. 
Margen izquierda del río Bernesga. 
I OPEN «CIUDAD DE LEON» DE AJEDREZ. 
Hostal de San Marcos. 
XI TORNEO DE BALONCESTO «CIUDAD DE LEON». 
Instalaciones polideportivas Sáenz de Miera. 
MISA. En la Capilla del Cristo de la Victoria. 
III TROFEO AYTO. DE LEON DE ATLETISMO. 
Estadio Hispánico. 
APERTURA DE LA VIII FERIA AGROGANADERA Y MULTISECTORIAL. 
Mercado Nacional de Ganados. 
I TROFEO «CIUDAD DE LEON» DE KARTING. 
Polígono 10. 
FESTIVAL INFANTIL. Avda. de la Magdalena (El Crucero). 
| IV JORNADAS «CAJALEON» DE EXALTACION DEL FOLKLORE LEONES. 
Artesanos tradicionales. Demostración práctica. 
Palacio Municipal de losDeportes. 
I CAMPEONATO «CIUDAD DE LEON» DE FUTBOL JUVENIL. FINALES. 
Polideportivo «La Palomera». 
CONCENTRACION DE GRUPOS PARTICIPANTES EN EL I FESTIVAL 
FOLKLORICO «VIEJO REINO DE LEON». 
Plaza de San Marcelo. A continuación desfile por las calles de la ciudad. 
GRUPO DE DANZAS «REINO DE LEON». 
Plaza de San Marcelo. 
AGRUPACION FOLKLORICA «XALGARETE» DE VIGO. 
Plaza de la Pícara Justina. 
«ESCUELA DE CANTO Y DANZA» DEL AYTO. DE CACERES. 
Parque de Quevedo. 
GRUPO «LOS CONCETSONES» DE TINEO (Asturias) 
Plaza del Maestro Odón Alonso. 
GRUPO «BAJO DUERO» DE ZAMORA. 
Parque «Virgen del Camino» - Polígono 10. 
GRUPO «VIRGEN DE LA ANTIGUA» DE SALAMANCA 
Plaza de Santo Martino. 
INAUGURACION OFICIAL DE LA VIII FERIA AGROGANADERA Y 
MULTISECTORIAL. Mercado Nacional de Ganados. 
XLII CONCURSO DE SALTOS NACIONAL. 
Campo del Parque. 
XI TROFEO «CIUDAD DE LEON» DE PELOTA. 
Frontón Sáenz de Miera. 
FINAL DEL IV OPEN NACIONAL DE TENIS «CIUDAD DE LEON». 
Club Peñalba (Casino de León). 
CAMPEONATO PROVINCIAL «CIUDAD DE LEON» DE TIRO 
FOSO OLIMPICO. Instalaciones Excopesa. 
IV JORNADAS «CAJALEON» DE EXALTACION DEL FOLKLORE LEONES. 
Bailes de la Montaña, la Ribera y Maragatería. Palacio M. de Deportes. 
FESTIVAL INFANTIL. 
Actuación en la Plaza de San Marcelo del espectáculo de Teresa Rabal. 
XXXHI GRAN PREMIO CICLISTA SAN JUAN. 
Recorrido: Ordoño II, General Sanjurjo, Plaza de Calvo Sotelo 
y Avda. Roma. 
GRUPO DE DANZAS DE LA «AGRUPACION LEONESA EN MEXICO». 
Plaza del Grano. 
CONCIERTO DE LOS GRUPOS LEONESES «JUEVES 5» Y «CLUB NEGRO». 
Plaza de la Pícara Justina. 
DUO VERSUS. 
Patio de la Real Colegiata de San Isidoro. 
FUEGOS ARTIFICIALES. 
Paseo de Sáenz de Miera {ribera del río). 
VERBENA. 
Actuación de las Orquestas «Platino» y «Bohemia». 
Avda. de la Magdalena (El Crucero). 
FESTIVAL ARABIGO-ANDALUZ CON «EL LEBRIJANO» 
Y LA «ORQUESTA ANDALUSI» DE TANGER. 
Plaza Mayor. 
LOS FLECHAZOS. 
Plaza de San Marcelo. 
FESTIVAL DE SEVILLANAS. «REQUIEBROS» Y «PEPE SANCHEZ» 
EN CONCIERTO. 
Plaza de la Pícara Justina. 
VERBENA 
Con las orquestas «Expresión» y «Tropicana». 
Plaza de San Marcelo. 

rrrrrrr^ xi TROFEO DE BALONCESTO 
«CIUDAD DE LEON». 
Kf«I«I»M Instalaciones polídeportivas 
Sáenz de Miera. 
FTILITÍ^ DESFILE DE CHARANGAS. 
Por las calles de la ciudad. 
CTTÜH APERTURA DE LA FERIA. 
Mercado Nacional de Ganados. 
Conferencia. «DENOMINACION DE ORIGEN DE 
LOS PRODUCTOS LEONESES». 
D. Jesús Motta. Mercado Nacional de Ganados. 
ENTRADA DE GANADO CONCURSO. 
Mercado Nacional de Ganados. 
XLII CONCURSO DE SALTOS NACIONAL. 
Campo del Parque. 
EXPOSICION FOTOGRAFICA. Organiza FOCUS. 
Acera de Botines. Esta exposición permanecerá 
hasta el día 29. 
EXHIBICION DEL VIII DEPOSITO DE SEMENTALES 
Mercado Nacional de Ganados. 
FESTIVAL INFANTIL. 
Actuación en la Plaza de San Marcelo de «Cosas de 
Crios» y «Los Cadetes del Acordeón». 
DESFILE EXHIBICION DE MODA. 
Escuela de Diseño y Moda de León. 
Plaza de Santo Domingo. 
CONCIERTO DE LOS GRUPOS LEONESES 
«LOS BOOGIES» Y «LA CAUSA». 
Plaza de la Pícara Justina. 
CIERRE DE LA FERIA. 
Mercado Nacional de Ganados. 
GRUPO DE DANZAS DE LA «AGRUPACION LEO-
NESA EN MEXICO». 
Plaza de San Marcelo. 
«MUSULMANIA». Plaza del Grano. 
CORAL ISIDORIANA. 
Patio de la Real Colegiata de San Isidoro. 
DUNCAN DHU. 
Estadio Municipal «Antonio de Amilivia». 
Las entradas para este concierto podrán adquirirse 
en la taquilla del Ayuntamiento de León al precio de 
500 Ptas. 
LOS CALCHAKIS. Plaza Mayor. 
VERBENA. 
Con las Orquestas «Expresión» y «Pontevedra». 
Plaza de San Marcelo. 
XI TROFEO DE BALONCESTO 
«CIUDAD DE LEON». 
Instalaciones polideportivas 
Sáenz de Miera. 
DESFILE DE CHARANGAS. 
Por las calles de la ciudad. 
APERTURA DE LA FERIA. 
Mercado Nacional de Ganados. 
Conferencia. «LA LECHE Y LA COMUNIDAD ECO-
NOMICA EUROPEA». 
D. Miguel Abad. Mercado Nacional de Ganados. 
FESTIVAL INFANTIL. 
Plaza de la Iglesia de Jesús Divino Obrero. 
Barrio de El Ejido. 
XLII CONCURSO DE SALTOS NACIONAL. 
Campo del Parque. 
Conferencia y Proyección. «ORIENTACION CRIAS 
Y MEJORA RAZA PARDA». 
D. Matías Robles. Sec. de la Asociación Nacional 
de Raza Parda. Mercado Nacional de Ganados. 
ENTREGA DE FALLOS 
ORGANIZACION CONCURSO GANADERO. 
Mercado Nacional de Ganados. 
EXHIBICION VIII DEPOSITO DE SEMENTALES. 
Mercado Nacional de Ganados. 
FESTIVAL INFANTIL. 
Actuación en la Plaza de San Marcelo de «Alegría 
Circus» y «Marisol y sus muñecos». 
GRUPO DE DANZAS «AGUZO». 
Plaza de San Marcelo. 
CONCIERTO DE LOS GRUPOS LEONESES 
«BRUTOS SECOS» Y «LOS INOXIDABLES». 
Plaza de la Pícara Justina. 
ZARZUELA. 
Representación de «La Rosa del Azafrán» por LA 
AGRUPACION ASTORGANA DE AFICIONADOS AL 
ARTE LIRICO. 
Salón de Actos del Nuevo Recreo Industrial. 
ORFEON LEONES. 
Iglesia de Santa Marina La Real. 
EL ULTIMO DE LA FILA. 
Estadio Municipal «Antonio de Amilivia». 
Las entradas para este concierto podrán adquirirse 
en la taquilla del Ayuntamiento de León al precio de 
500 Ptas. 
CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE 
LEON «ODON ALONSO». 
Patio de la Real Colegiata de San Isidoro. 
A continuación recorrido por los rincones del Viejo 
León: Puerta Obispo, Plaza de Regla, Palacio del 
Conde Luna. Plaza de San Marcelo, Plaza del Grano 
GRAN CHOCOLATADA, organizada por la Asocia-
ción de amigos del deporte «TU Y YO». 
Plaza de Montealegre. 
VERBENA. 
Con las orquestas «Diadema» y «Banda Exprés». 
Plaza de Jesús Divino Obrero. Barrio de El Ejido. 
VERBENA. 
Con las orquestas «Banda Nocturna» y «Bohemia». 
Pl. de Montealegre. B. de Montealegre - S. Lorenzo. 
VERBENA. 
Actuación de las orquestas «Los Tony's» y «Mundo 
Xoven». En la Plaza Mayor. 
XI TROFEO DE BALONCESTO 
«CIUDAD DE LEON». 
Instalaciones polideportivas 
Sáenz de Miera. 
DESFILE DE CHARANGAS. 
Por las calles de la ciudad. 
APERTURA DE LA FERIA. 
Mercado Nacional de Ganados. 
ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE GANADOS 
Mercado Nacional de Ganados. 
XLII CONCURSO DE SALTOS NACIONAL. 
Campo del Parque. 
EXHIBICION VIII DEPOSITO SEMENTALES. 
Mercado Nacional de Ganados. 
FESTIVAL INFANTIL. 
Actuación de Miliki y Rita Irasema con su espec-
táculo «LA CASA FELIZ». 
Plaza de San Marcelo. 
QUINTETO DE CUERDA «ROSSINI». 
Patio de la Real Colegiata de San Isidoro. 
TEATRO DE CALLE. 
Actuación del Grupo «Xarxa» con su obra «IBERS». 
Plaza del Grano. 
CONCIERTO DE LOS GRUPOS LEONESES 
«LOS VAGOS DE MINNESOTA» Y «EL SECRETO 
DE WENDY». 
Plaza de la Pícara Justina. 
m . T . j SARA MONTIEL. 
Plaza Mayor. 
PETTI» CONCIERTO DE «LOS AUTOMATICOS». 
Plaza del Grano. 
CUARTETO DE SAXOFONES «FILLOA». 
Salón de Actos del Nuevo Recreo Industrial. 
H c f e l i ^ VERBENA. 
Con las orquestas «Max 2.000» y «Los Clásicos». 
Real de la Feria. 
VERBENA. 
Con las orquestas «Halley» y «Mundo Joven». 
Plaza de San Marcelo. 
XI TROFEO DE BALONCESTO 
«CIUDAD DE LEON». 
Instalaciones polideportivas 
Sáenz de Miera. 
DESFILE DE CHARANGAS. 
Por las calles de la ciudad. 
APERTURA DE LA FERIA. 
Mercado Nacional de Ganados. 
Mesa Redonda. «LA INSTITUCION FERIAL DE LEON» 
Participan: Diputación, Caja León, Cámara de 
Comercio, Fele y Ayuntamiento de León. 
Mercado Nacional de Ganados. 
EXHIBICION DE SEMENTALES. 
Mercado Nacional de Ganados. 
FESTIVAL INFANTIL. 
Actuación de Frez Norman y el espectáculo 
«MUNDO INFANTIL». Plaza de San Marcelo. 
MUESTRA FOLKLORICA LEONESA 
GRUPO «PARVA Y SOSIEGA». 
Plaza del Grano. 
CON EL 
ACTUACION DEL CANTAUTOR LEONES 
«JOAQUIN FOLCH». 
Con la colaboración de Salón de las Artes «Pallares» 
Edificio «Pallarás». 
CONCIERTO DE LOS GRUPOS LEONESES 
«FEDERALES» Y «FENOMENOS DESCONOCIDOS» 
Plaza de la Pícara Justina. 
GRUPO DE MUSICA ANTIGUA «SEMA». 





FESTIVAL DE MUSICA CELTA CON LOS GRUPOS 
«NA LUA» Y «ARCO DA BELLA». 
En el transcurso de este Festival se servirán las 
tradicionales SOPAS DE AJO. Plaza Mayor. 
RADIO TOPOLINO ORQUESTA. 
Plaza de San Marcelo. 
VERBENA. 
Con las orquestas «Tropicana» y «Mundo Xoven». 
Bolera de la calle Campanilla. Eras de Renueva. 
VERBENA. 
Con las orquestas «Gigante» y «Bohemia». 
Plaza de la Pícara Justina. 
XI TROFEO DE BALONCESTO 
«CIUDAD DE LEON». 
Instalaciones polideportivas 
Sáenz de Miera. 
DESFILE DE CHARANGAS 
Por las calles de la ciudad. 
CORRO DE LUCHA LEONESA 
«CIUDAD DE LEON». 
Estadio M. «Antonio de Amilivia». 
FESTIVAL INFANTIL. 
Actuación de Parchís y La Magia de tu sonrisa. 
Plaza de San Marcelo. 
XXI PREMIO CICLISTA SAN PEDRO. 
Puente Castro. 
CABALGATA FIN DE FIESTAS. 
Con la participación de Grupos, Charangas y Ca-
rrozas. Recorrido: Paseo de Papalaguinda, Glo-
rieta de Guzmán, Ordoño II, Plaza de Santo 
Domingo, General Sanjurjo, Plaza Calvo Sotelo, 
Avda. de Roma, Glorieta de Guzmán y Paseo de 
Papalaguinda. 
ORFEON LEONES. 
Patio de la Real Colegiata de San Isidoro. 
GRUPO DE MUSICA Y BAILES FOLKLORICOS 
SUDAMERICANOS «TIERRA CRIOLLA». 
Plaza de la Pícara Justina. 
GRUPO FOLK «ALDABA». Plaza de San Marcelo. 
FUEGOS ARTIFICIALES. 
Avda. Sáenz de Miera (ribera del río). 
EL TRICICLE CON SU ESPECTACULO «SLASTICS». 
Palacio Municipal de los Deportes. 
Las entradas para este concierto podrán adquirirse 
en la taqui l la del Ayuntamiento de León al precio de 
500 Ptas. 
FCELCM LOS CARDIACOS Y DEICIDAS. 
Parque infantil. 
EELCT^ VERBENA. 




Con las orquestas «Xanadu» y «Marimba Show». 
Plaza Mayor. 
R M M VERBENA POPULAR. 
Plaza de la Pícara Justina. 
El premio del Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas de San 
Juan y San Pedro 1990 convocado por el Ayuntamiento de León, 
correspondió a la obra titulada «Ponte el sombrero nuevo, sal a la 
calle, y,,. ¡Hop! León, te espera», de Javier Sahagún Pérez, portada 
de este programa. Tres originales fueron premiados, asimismo, con 
sendos accésits, cuyos temas y autores son: 
1 « N o es un bostezo que es un rugido», Antonio Juárez. 
2.°) «Fuegos de Artificio», Juan José Rodríguez González. 
3.°) «León: Y tan ricamente», Roberto Soriano Pérez. 

r 
elebramos en estas fechas la oc-
tava edición de la Feria Agrogana-
dera y Multisectorial, y que, como en 
ocasiones anteriores hemos incluido 
en el programa de fiestas de San 
Juan y San Pedro. 
Es esta una muestra de lo más repre-
sentativo de los sectores de la eco-
nomía provincial, y que por su impor-
tancia y por el esfuerzo de exposito-
res e instituciones, estamos conven-
cidos merece vuestra visita y apoyo. 
Os esperamos y deseamos Felices 
Fiestas. 
José-María Rivas 






D o m i n g o día 24 
11,00 Apertura de la Feria. 
Supervisión del Recinto por la 
Organización. 
13,30 Inauguración Oficial con asis-
tencia de autoridades. 
14,00 Vino Español en el Restau-
rante del Mercado Nacional 
de Ganados. 
22,00 Cierre de la Feria. 
Lunes día 25 




D. Jesús Motta. 
16,00 Entrada de Ganado Concurso 
19,00 Exhibición VIII Depósito Se-
mentales. 
22,00 Cierre de la Feria. 
Mar tes día 26 
11,00 Apertura de la Feria. 
12,00 Conferencia. 
«LA LECHE Y LA COMUNIDAD 
ECONOMICA EUROPEA». 
D. Miguel Abad. 
17,00 Conferencia y Proyección. 
«ORIENTACION CRIAS Y ME-
JORA R.P.». 
D. Matías Robles. Sec. de la 
Asociación Nacional Raza 
Parda. 
18,00 Entrega de fallos Organiza-
ción Concurso Ganadero. 
19,00 Exhibición VIII Depósito Se-
mentales. 
22,00 Cierre de la Feria. 
M i é r c o l e s d í a 27 
11,00 Apertura de la Feria. 
13,00 Entrega Premios Concurso de 
Ganado. 
14,00 Comida de Ganaderos, Auto-
ridades, Jurado y Técnicos en 
el Restaurante del Mercado 
Nacional de Ganado. 
17,00 Salida ordenada del ganado 
con la supervisión de perso-
nal técnico. 
18,00 Muestra del Mastín Leonés. 
19,00 Exhibición VIII Depósito Se-
mentales. 
22,00 Cierre de la Feria. 
J u e v e s d í a 2 8 
11,00 Apertura de la Feria. 
12,00 Mesa redonda sobre 
«INSTITUCION FERIAL DE 
LEON». 
Participan: Diputación, Caja 
León, Cámara de Comercio, 
Fele y Ayuntamiento de León. 
18,00 Exhibición VIII Depósito Se-
mentales. 
V i e r n e s d í a 2 9 
11,00 Apertura de la Feria. 
13,00 Actuación de Grupos Folkló-
ricos. 
17,00 Muestra del Mastín Leonés. 
19,00 Exhibición VIII Depósito Se-
mentales. 
20,00 Clausura Oficial de la Feria. 
L E 0 N 9 0 
24-29 de junio 
Mercado Nacional de Ganado 
¡| Excmo. Ayuntamiento de León 
21,00 Cena clausura. 
' CAJAUÓN 
PASAJE, SALA 2: 
PASAJE, SALA 1: 
PASAJE, SALA 3: 
«LA ISLA DEL TESORO». 
VAN GOGH 1: 
«CARTAS A IRIS». « 
«GRANJA MALDITA». 
2 sesiones especiales: 
«NO ME CHILLES QUE NOTE VEO». Una película disparatada-
mente divertida con Gene Wi/der y Richard Pryor. 
«NUNCA FUIMOS ANGELES». Neil Jordán, director de Mona 
Lisa nos presenta a Robert De Niro y Sean Penn en una insólita 
aventura. Dos ángeles de cuidado. Dos falsos sacerdotes en 
busca de una frontera. 
2 sesiones especiales: 
«INDIANA JONES Y LA ULTIMA CRUZADA». Harrison Ford y 
Sean Connery en la última aventura de Spielberg y Lucas. 
«ENTRE SALVAJES». Un film de Jean-Jacques Beineix (direc-
tor de «Betty Blue»). El peligro y la emoción en un mundo 
desconocido en el que se necesita afrontar todo tipo de 
riesgos. 
«BOOM, BOOM». Aunque viven en el mismo edificio no se 
conocen ni se han visto nunca. Ella es una atractiva y tempera-
mental dentista. El, un joven propietario de una zapatería. Un 
explosivo Bloody Mary actuará como filtro de amor del que 
beben los dos. 
«NAVIGATOR». Una odisea en el tiempo. Uno de los más in-
quietantes films del año. Impresionantes imágenes envueltas 
con una intencionalidad plástica poco corriente. Una sorpresa. 
Una revelación. 
VAN GOGH 2: 
VAN GOGH 3: 
VAN GOGH 4: 
FOTOS: Imagen Mass, Andrés Vilorio y Archivo. 
Depósito Legal: LE-638-1990 


